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A research of WuYi Overseas Chinese Farm in Fujian Province 
 II
Abstract 
In 20th century 60-70 age ,Chinese government settled a lot of overseas Chinese 
farms in Guangdong and Fujian Provinces which is placed returned Overseas Chinese 
on account of Southeast Asia's discrimination against the Chinese. On the one hand, 
overseas Chinese farm as a kind of State enterprise has been through the Great 
Cultural Revolution and development of society. On the other hand, it has 
particularity because of its membership, overseas Chinese affair policy, the 
relationship between returned Overseas Chinese and Southeast Asia. The research of 
overseas Chinese farm which involves many disciplines domain, has deep academic 
value and practical significance. This paper takes WuYi overseas Chinese farm as a 
case, depending on lots of first hand archives, file and oral sources, from two angles 
to discuss the problems in settlement and running of WuYi overseas Chinese farm, the 
transition from “overseas Chinese in Southeast Asia” to “Chinese”, and the progress 
of rebuilding home town. 
This paper is composed of five parts： 
The first is introduction, which reviews research history of overseas Chinese 
farm , and points out paper`s asking and meaning, through the introduction of source 
to express the writing method. 
Chaper1 shows the background of establishment about WuYi overseas Chinese 
farm, which is closely connected with discrimination against oversea Chinese in 
Indonesia and Burma. 
Chapter2 describes the general situation and significant problems of WuYi 
overseas Chinese farm from1966 to 1977, and analyzes how did the returned overseas 
Chinese make acculturalization and rebuild hometown in Great Cultural Revolution. 
Chapter3 is about the settlement and its trouble of returned overseas Chinese 
from Vietnam in WuYi overseas Chinese farm. It analyzes how did the policy of 
overseas Chinese affair change and impact on WuYi farm and its returned overseas 
Chinese. 
The last part draws a conclusion and puts some forward questions to further 
study. 
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导  论 
武夷华侨农场是中国政府侨务政策主导下建立的特殊国营企业，其职工主要
















纵向分布上看主要有三个时段。1960 年以前全省仅建立了 2 个华侨农场
②
；
1960-1970 年中成立了 8个华侨农场： 1960 年筹建的华侨农场有 4个，而 1961
年有 1个，1965 年福建省新建宁德东湖塘华侨农场，紧接着 1966 年又新建崇安
③









② 1953.1 筹建云霄常山华侨农场，1954.5 筹建永春北硿华侨茶果场。 
③ 崇安县，隶属于建阳地区，是今天武夷山市（县级市）的前身，而武夷山市现在隶属于南平市。 
④ 1969 年 4 月福建省侨委撤消后，侨务工作由省革委会政治部外事组代管。1973 年 11 月 13 日起，改由

































Stephen Fitzgerald 在他的专著“China and the overseas Chinese : a study 

































































                                                        
① 福建省国营常山农场是全省发展最好的农场，无论是在人口还是农场面积，都在福建省排名第一。 
② 国侨办国内司周中栋司长曾于 2002 年 10 月 18 日在武夷华侨农场调研。 
③ 张楚琨：《张楚琨诗文选》，中国华侨出版社，1994 年。 
④ 梁森奎：《太阳河情思——兴隆华侨农场归侨 50 年足迹》，《海内与海外》，2001 年 9 月。 


















































                                                        
① 何静：《关于华侨农场经济体制改革的思考》，《福建论坛（经济社会版）》，1999 年 6 月。 
② 贾大明：《我国华侨农场管理体制改革探析》，《福建论坛（社科教育版）》，2004 年 10 月。 
③ 夏国兴：《华侨农场企业政权化的思考——广东部分华侨农场情况调查》，《教学与管理》1994 年 4 月。 
















































                                                        
① 黄小坚：《归国华侨的历史与现状》，香港社会科学出版社有限公司，2005 年 5 月版。 
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